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DEL MINISTERIO. DE MARINA
sUMARIo
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCION
kutorizaciones.—OrGien de 25 de octubre dé 1948 por la
que se autoriza a los Capitanes Generales de los De
\ partamentos, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y Comandantes Generales de la Escuadra y Bases Na
vales de Baleares y Canarias para conceder -permiso
a los JIfes, Oficiales y personal, de los Cuerpos 'y Cla
ses suValternas de la Armada que tengan hijos o her
manos que se pregenten a ingreso en la Escuela Na
val Militar o Academia General Militar.—Pág. 1.386.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orde>n de 21 de octubre de 1948 por la que se
dispone la baja en la Milicia Naval Unly,ersitaria del
Alumno D. Narciso Bofer Quesada.—Página 1.386.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 23 de octubre de 1948 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican
los Tenientes de Infantería de Marina D. Gabriel Cam
pomar Gili y D. José María 'de Rivera Buxartni. Pá
,
gina 1.386.
MARINERÍA Y TROPA
Bandas de ilitsica.--Destinos.—Orden de 23 de octubre
•de 1948 por la que se dispone pasen a ocupar los des
tinos que se indican los•Músicos de tercera clase .An
tonio Dans Vale, y Pastor 1S. Pita Varela. Pág.•1.386.
Bandas de Música.—Destino.—Orden de 23 de octubre
de 1948 por la que se disbone pase destinado a la
Escuadra el Músico de tercera clase (Trompeta) José
Luis Suárez Pérez.—Página 1.386.
•
R'ECOMPENSAS
•
CrÚZ del Mérito Naval.—Orden de 1 de octubre de 1948
por la que se .concede lit Cruz del Mérito Naval, con
1 distintivo blanco, de la clase que en cada caso se in
dica, al personal de la iMarina de Guerra dominicana
que se relaciona.--Página 1.387.
•Otra de 1 de octubre de 1948 por la que se concede la•
Cruz del Mérito Naval. con distintivo blanco, de la
clase que en cada caso se indica, al personal de la Ma
rina de Guerra colombiana que se relaciona. Pligi
nas 1.387 y 1.388.
EDICTOS
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JEFATURA DE INSTRUCCION
.Autoriza.cioncs.—Se autoriza a los Capitanes Ge
nerales de los Departamentos, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central y Comandantes Generales de la
Escuadra y Bases Navales de Baleares y Canarias
para conceder a los Jefes, Oficiales y personal de
los Cuerpos y Clases subalternas dé la Armada que
tengan hijos o hermanos que se presenten a ingreso
en la Escuela Naval Militar o Academia General
pe-rmiso para que puedan acompañarles,
siempre que lo permitan las necesidades del ser
vicio.
En caso de que en la fecha que pasen la revista
administrativa se hallen ausentes de su destino, pa
sarán ésta por medio de justificante, sin que tal au
torización dé derecho a abono de pasaje ni otro
gasto.
Madrid, 9 de octubre de 1948. .
REGALADO
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Por haber sido declarado "inútil total" en
el reconocimiento médico a que fué sometido en el
Hospital Militar de Marina de San Carlos, se dis
pone la baja en la Milicia Naval Universitaria del
Alumno D. Narciso Bofer Ouesada, que quedará
en la situación militar que le corresponda, de acuer
do con lo que establece el •"Cuadro de enferme
dades y de defectos físicos de la Marinería de la
Armada", aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. -núm. i5ó).
Madrid, 21 de octubre de 1948.
REALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Al
mirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada,
del Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ... r
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempefiar
los que se expresan:
Número 245.
D. Gabriel- Campornar Gili.---Del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz, al
itninador Neptuno,. Forzoso a efectos administra
tivos.
D. José María de Rivera Buxareu. Del minador
NePitno, al Tercio de Levante. 'Forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 23 de octubre de 1948.
REG-ALAIJO
Excmos. Sres,. Capitanes Generales de los Departa
mentos Máritimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y 'Cartagena e Inspector General de infante
ría de Marina.
Marinería y Tropa.
Bandas de Música.—Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a Continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
Antonio Dans •ale.—De la Escuadra, al Tercio
del Norte.
Pastor S. Pita Varela.—Del Tercio del Norte,
la Escuadra.
•
Estos destinós 'confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo Comandante
General de la Escuadra e Inspector General de
Infantería de Marina.
Se dispone que el Músico de tercera clase
)(Trompeta) José Luis Suárez Pérez 'cese en la Es
cuela Naval Militar y .pase destinado a la Escuadra.
Este destino se Confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 23 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
¡Marítimo de El Ferrol.del Caudillo, Vicealmiran
te Comandante General de la Escuadra e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
E
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito .Naval.—En consideración a los
méritos Icontraídos por el personal d'e, la Marina de
Guerra dominicana que a continuación se relaciona
y que, en representación de la de su país, ha tomado
parte erí los actos Conmemorativos del VII Centena
rio de la fundación de la Marina de Castilla y de la
Conquista de Sevilla por el Rey San Fernando, que
han tenido lugar ,en Sevilla y Huelva, vengo en con
ceder a cada uno de ellos la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que en cada caso se
indica:
jefe de Misión, Subsecretario de la Marina de
Guerra dominicana, D. César de Windt Lavandier.
De tercera clase. •
De la dotación de la fragata "Juan Pablo Duarte".
Comandante, Capitán de Corbeta D. Rafael Alber
to Arvelo.—De segunda clase.
Segundo Comandante, Teniente de Navío D. Fer
mín Emilio Martínez Velázquez.—De primera clase.
Teniente de Navío D. Silverio Vitielo Romano.—
De primera clase.
Alférez de Navío D. Luis Domínguez 'de la
Mota.—De primera clase.
Alférez de Fragata D. Rafael Antonio Mirabal
Piña.—De primera clase.
Guardiamarina D. Ricardo Pifieiro .Cruz.—De pri
mera clase.
Guardiamarina D. Angel Roger Tomás Torres.—
De primera clase.
Guardiamarina D. Luis Ramón Córdova Arvelo.—
De primera clase.
iGuardiamarina D. Luis Domínguez Guerrero.—De
'primera clase.
Suboficial,• Contramaestre de primera D. Luis Al
berto Pimentel.—De primera clase.
Suboficial, Engrasador de primera D.
Avelino Vitiello..—De primera clase. •
Marinero Ubaldo Alemani Valdez.—De Plata.
Marinero Luis Reyes Linares.—De Plata.
Marinero Salvador Leger Acosta.—De Plata.
Marinero Alfredo Peralta Peña.—De Plata.
Marinero Pedro Leónidas Amparo.—De Plata.
Marinero Juan Atakeman Vázquez.—De Plata.
Marinero Miguel Payano Fawcett.—De Plata.
-Marinero Jaime Remigio Mendoza.—De Plata.
Marinero .-Guillermo Mesón Rivero.—De Plata.
Marinero Simeón Martes Frías.—De Plata.
Marinero Luis -Guerrero Franjul.—De Plata.
Marinero Sosonte García Romero.—De Plata.
Marinero Ramón Perdomo.—De Plata.
Marinero Juan Luis Fuente Minaya. — De Plata.
Marinero Francisco Medina y Medina.—De Plata.
Salvador
Madrid, r de octubre de 1948.
REGALADO 1
Crup del Mérito Naval.— En consideración a los
méritos contraídos por el personal de la Marina de
Guerra colombiana que a continuación se relaciona
y que, en representación de la de su país, ha to
mado parte en los actos conmemorativos del Sépti
mo Centenario de la fundación de la Marina de
Castilla y de la Conquista de Sevilla por el Rey
San Fernando, que han tenido lugar en Sevilla y
Huelva, vengo en conceder a cada uño de ellos la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que en cada caso se indica:
jefe de Misión, Capitán de Corbeta D. Jorge
Pardo Montero.—De segunda clase.
De la dotación de la fragata "Alnurante'Padilla".
Comandante, Capitán de Corbeta D. Fernando
se.gunda clase.
Segundo Comandante, Teniente de Navío don
Guillermo Barriga ,Casalini.—De primera clase. .
Capitán de ,Corbeta Médico D. Ariel Díaz Eche
verri.—De segunda clase.
Teniente de Navío D. Carlos Prieto Silva. De
primera clase.
Subteniente 'de Navío D. Teófilo Victoria Gon
zález.—De primera ciase.
Guardiamatna D. Magín Ortiga Sanclemente.
De primera clase.
Guardiamarina D. Eduardo Meléndez Ramírez.
De primera clase.
Guárdiamarina D. Alvaro Vargas Castro. De
primera clase..
- Guardiamarina. D.
• Man'uel 'Guillermo T6rres
Guzmán.—De primera clase.
Guardiamarina D. Luis Díaz Rodríguez. — De
primera clase.
Brigadier D. Ricardo Fernández Guzmán. De
primera clase.
Brigadier D. Armando Segura Franco.—De pri
mera clase.
Brigadier D. Benjamín., Alzate Reyes.—De pri
mera clase.
Brigadier D. Manuel Restrepo Torres.—De pri
mera clase.
Cadete D. Gabriel O'Byrne Pareja.—De
clase. •
Cadete D. Alberto Ospina Taborda.—De primera
clase.
Cadete D. Bernardo Piedrahita Giraldo. De
primera clase.
Cadete D. Hernán riajardo Lozada. De primera.
clase.
,
Cadete D. Guillermo Uribe Peláefz.—De primera
clase.
Suboficial Jefe Señalero D. Tomás Taylor Ró
binson.—De primera clase.
Suboficial Jefe Artillero D. Rafael Mejía No
guera.—De primera 'clase.
•
primera
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Suboficial Jefe Electricista D. jyfire Castelblan
co Castañeda.—De primera clase.
Suboficial jefe Maquinista D. Julio Romero Sil
va.. De primera clase.
Suboficial Jefe Contramaestre D. Orlando Pine
da Méndez.—De primera clase.
Suboficial primero Escribiente D. Antonio
ba Arrázola.—De primera clase.
Cabo primero de Mar Cristóbal Echeverri Argumelo.—De Plata.
Cabo primero de Mar Vidal Martínez PedrIzp..De Plata.
Cabo primero de Mar Alfonso Fajardo Córdoba.De Plata.
Cabo primero Artillero Juvenal Castillo Arnedo.De Plata.
Cal o primero Fogonero Daniel Peralta
De Plata.
Cabo primero
De Plata.
Cho primero Maquinista Alvaro Garzón Diaz.
De Plata.
Cabo segundo Fogonero Luis Moyano García.—
De Plata.
Cabo segundo Maquinista Pedro Ramírez Cas
tillo.—De Plata.
Cabo segundo Maquinista Josél Erazo Castellón.
De Plata.
Marinero segundo Luis García Latorres. De
Plata.
Marinero
De Plata.
Marinero segundo Armando Zajar Troncoso.---,De plata.
Villal
Angarita.
Maquinista Miguel Bottin Diago.
•
segundo Jorge Echeverri González.—
e
Marinero segundo. Humberto Jiménez Fernández.—De Plata.
Marinero segundo Miguel Marlés Endos. De
Plata.
Madrid, i de octubre de 1948.
REGALADO
El
,EDICTOS
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente
gubernativo nún-i 3.717 de 1947, iniciado por pérdicb, de los Nombramientos de Segundo Maquinista Naval núm. 550 y de Mecánico segundo dela Armada del Cuerpo de SubofiQáales, ex-pedido
en Madrid a 20 de febrero de 1942 (D. O. nú
mero 43) y Orden Ministerial de 14 de diqiembre
de 1942 (‘D, O. núm. 277), correspondientes al
Caballero Alumno de 'Máquinas D. José JaimeParada Pérez,
Hago saber : ()tic declaro nulos y sin valor algu1113• dichos Nombramientos, publicados durante quin
ce días consecutivos, a partir de la fecha de publi
cación, en los Boletines Oficiales del Estado y de la
provincia de Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Comandancia Militar de
Marina de Villag-arcía de Arosa.
Marín, 9 de octubre de 1948.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bo
líbar Sequeiros.
IMPRENTA DEL MINISTERki DE MARINA
1
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